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9巻5／6号 水上 肝障碍とConvallatoxinの心臓作用 319
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
　　　　1．　ln　order　to　s’tudy　the　influence　Qf　the　biockade　of　portal　circulation　on　the
cardiac　action　of　convallatoxin，　the　relationship　between　doses　of　convallatoxin　and
changes　in　ECG　were　studied　in　guinea　pigs．
　　　　2．　When　the　portal　circulation　in　liver　is　blockaded，　the　minimal　doses　of　convallatoxin
producing　changes　in　ECG，　such　as　prolongation　of　RR　and　PQ　intervals，　downward
displacement　of　ST　segment，　depression　of　T　waves　and　reduction　of　QT　constant，
decreases　in　proportion　with　the　decrease　of　the　lethal　dose．
　　　　3．　The　prolongation　of　PQ　interval　and　downward　displacement　of　ST　segment
which　are　the　characteris’tic　effects　of　convallatoxin　on　ECG，　are　inhibited　by　the　blockade
of　portal　circulation．
　　　　4．　From　the　results　above　mentioned，　it　was　ascertained　that　the　blockade　of　portal
circulation　while　causing　the　heart　to　increase　in　sensitivity　to　smaller　doses　than　in
normal，　produces　a　diverse　cardiac　response　to　convallatoxin．　Hence，　that　a　normal
portal　circulation　in　liver　be　maintained　is　suggested　to　be　necessary　for　the　manifestation
of　the　characteristic　action　of　convallatoxin．
　　　　　　　　　　　　　　　　．　（Received　June　6，　1956）
